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Funding For Improvements Approved 
At Eleven South Carolina Airports 
Eleven South Carolina airports 
have been approved funding for 
improvement projects. The following 
airports have been notified of a ten-
tative allocation for airport improve-
ment projects, according to the S.C. 
Division of Aeronautics. 
1. Walterboro Municipal Airport: 
$52,550 for an airport layout plan 
and to clear trees in runway 
approach, 
2. Lake City Community Hospital: 
$11,000 to construct a helipad, 
3. Saluda County Airport: $6,290 
to construct drainage pipe and fill on 
north end of runway 19, 
4. Lancaster County Airport: 
$4 7, 771 for an environmental study 
for possible extension of parallel taxi-
way, 
5. Woodward Field Airport: 
$15,000 for rehabilitation (crack 
sealing) of runway 6/24, 
6. St. George Municipal Airport: 
$1,000 for a lighted windsock; 
7. Sumter County Airport: $13,000 
for an omni-directional approach 
lighting system (ODAL), 
8. Donaldson Center Airport: 
$9,250 for lighted distance-to-go 
markers, 
9. Darlington County Airport: 
$21,432 for an airport layout plan 
update, 
10. Laurens County Hospital: 
$11 ,210 to construct a helipad, and 
11. Spartanburg Downtown 
Airport: $3 2,500 for the installation 
ofaAWOS II. 
For more information contact Bill 
Walls, director of Airport Develop-
ment, S.C. Division of Aeronautics. 
South Carolina Aviation 
Association Plans For 1995 
The South Carolina Aviation 
Association (SCAA) began the year 
with 112 members and an increasing 
membership. 
Membership is open to anyone 
associated in a business or corpora-
tion directly associated with avia-
tion, or who has an interest in South 
Carolina's airports or aviation. 
Plans for 1995 include developing 
a strategic plan which will define the 
Association's purpose and activities, 
assembling a membership benefits 
package, and publishing a quarterly 
newsletter. The 1995 Aviation con-
ference has already been scheduled 
and will be held in Greenville, SC, 
in late October. 
On the legislative front, the 
SCAA is working diligently to get 
legislative support and obtain pas-
sage of a bill in 1995 to fund avia-
tion facilities through the use of des-
ignated aviation fuel tax money at 
the state level. Your help and sup-
port are needed for a successful out-
come. 
If you would like more information 
about the Aviation Association or 
have items of interest for the pro-
posed newsletter, please contact 
Debbie Christian (803) 738-8002. 
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From the Director's Desk: 
SC Aeronautics Sometimes Misunderstood 
During the two years I have had 
the opportunity to be the director of 
the South Carolina division of aero~ 
nautics, I have found in the general 
public and throughout state govern~ 
ment, a total misconception or mis~ 
understanding pertaining to the 
duties and responsibilities of the S.C. 
Division of Aeronautics. There 
seems to be, throughout the flying 
community, a great deal of knowl~ 
edge and understanding pertaining 
to the duties and responsibilities of 
the FAA, but when we talk about 
the S.C. Division of Aeronautics, 
there seems to be a large gray area. 
Hopefully, in this column I can clear 
up some of that. 
I think a large segment of the fly~ 
ing community is familiar with the 
part of our job in providing air trans~ 
portation for the elected officials and 
the state agencies in fulfilling their 
duties and responsibilities, and that 
makes up about 20% of what we are 
required to do. The other 80% is far 
more reaching and is less under~ 
stood. 
Through the planning and devel~ 
opment section, we are in some 
degree involved in maintenance, 
upkeep and overseeing all 72 airports 
throughout the state. We became 
involved in painting the numbers 
and different markers on runways. 
We mow grass at specific airports, 
not as cosmetic application, but to 
deter the nesting of birds which 
would create a hazard to aviation. 
We are involved in the planning 
and development of improvements 
at airports and inspect airports for 
safety and the required markings and 
lighting. 
In some cases we even become 
involved in the maintenance of the 
lighting and such items as wind-
socks. I'm sure 
this doesn't sur-
prise most of 
you that we are 
involved in this 
aspect, but it 
goes further 
than that. We 
are also responsi~ 
ble for the safety of aviation 
throughout the state. And while the 
FAA has a great deal of responsibil~ 
ity in that area, in some areas, pri~ 
marily in the ground application and 
operation of private airports, pri~ 
vate/private, private/public, or even 
public/public airports, the FAA does 
not get involved in the actual airport 
itself. That becomes our responsibil~ 
ity. As I said earlier, we inspect the 
airports, but more than that we are 
required to have knowledge of the 
airports, know who the individuals 
are, or who the owners of the airport 
are and to ensure that they have 
gone through the proper application 
process to obtain airspace and then 
to be acknowledged and added to 
the state's inventory of airports by 
approval of this agency. Our aero~ 
nautical chart we publish bi~yearly 
contains a great number of these air~ 
ports, but there are some that have 
been inspected and approved by this 
agency that have not requested to be 
on the chart and we have omitted 
those. 
Hopefully, this will help clear the 
air a little bit on some of the duties 
and responsibilities of the S.C. Divi-
sion of Aeronautics. 
Joseph J. Saleeby 
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S p a r t a n b u r g  A p p r o v e d  F o r  A W O S  
J o i n t  s t a t e  a n d  l o c a l  e f f o r t s  h a v e  
r e s u l t e d  i n  a  g r a n t  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  
o f  a n  a u t o m a t e d  w e a t h e r  o b s e r v a t i o n  
s y s t e m  a t  t h e  S p a r t a n b u r g  D o w n -
t o w n  A i r p o r t .  
B i d s  w i l l  b e  r e c e i v e d  a t  t h e  e n d  o f  
J a n u a r y  f o r  p r o v i d i n g  a n d  i n s t a l l i n g  
t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  s y s t e m .  C o n s t r u c -
t i o n  t i m e  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  a b o u t  
t h r e e  a n d  a  h a l f  m o n t h s  w i t h  c e r t i f i -
c a t i o n  e x p e c t e d  b e f o r e  J u n e  3 0 .  
W h e n  c o m p l e t e d  t h e  s y s t e m  w i l l  
p r o v i d e  a c c u r a t e  w e a t h e r  i n f o r m a -
t i o n  t h a t  i s  u p d a t e d  e v e r y  6 0  s e c o n d s .  
A c c e s s  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  b y  t e l e p h o n e ,  t h r o u g h  t h e  
N a t i o n a l  W e a t h e r  S e r v i c e  o r  t h r o u g h  
a  d i s c r e e t  f r e q u e n c y .  
T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  A W O S  w a s  
t o  b e  f u n d e d  u n d e r  a  F A A / N a t i o n a l  
W e a t h e r  S e r v i c e  p r o g r a m  b u t  d e l a y s  
i n  f u n d i n g  a n d  c h a n g e s  i n  e q u i p m e n t  
s u p p l i e r s  h a v e  a l l  b u t  r u l e d  o u t  a  f e d -
e r a l  i n s t a l l a t i o n  b e f o r e  2 0 0 7 .  
F A A  A v i a t i o n  S a f e t y  C o u n s e l o r s  
T h i s  p a s t  N o v e m b e r ,  2 2  v o l u n t e e r s  
m e t  w i t h  D i c k  H i t t  i n  C o l u m b i a  i n  
t h e  t e r m i n a l  b u i l d i n g  a t  t h e  a i r p o r t .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  m e e t i n g  w a s  t o  
r e n e w  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e s e  v o l -
u n t e e r s  a s  F A A  A v i a t i o n  S a f e t y  
C o u n s e l o r s  f o r  a n o t h e r  y e a r .  T h e r e  
w a s  a  m i x t u r e  o f  f l i g h t  i n s t r u c t o r s ,  
e x a m i n e r s  a n d  A T C  p e r s o n n e l  f r o m  
a l l  c o m e r s  o f  t h e  s t a t e  p r e s e n t .  
T h e  A v i a t i o n  S a f e t y  C o u n s e l o r  
( A S C )  p r o g r a m  i s  p a r t  o f  t h e  F A A  
F l i g h t  S t a n d a r d s  S e r v i c e  N a t i o n a l  
A v i a t i o n  S a f e t y  P r o g r a m .  T h i s  p r o -
g r a m  e n d e a v o r s  t o  m a k e  a v i a t i o n  
m o r e  s a f e  b y :  
•  i m p r o v i n g  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
t r u s t  b e t w e e n  t h e  F A A  a n d  t h e  a v i a -
t i o n  c o m m u n i t y  
•  p r e s e n t i n g  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
i d e n t i f y  p o t e n t i a l  d e f i c i e n c i e s  i n  a i r -
c r a f t  a n d  f l y i n g  s k i l l s  t h a t  m i g h t  o t h -
e r w i s e  g o  u n n o t i c e d .  
I n c l u d e d  i n  t h e  p r o g r a m  a r e  t h e  
W i n g s  ( p i l o t  p r o f i c i e n c y  a w a r d s )  p r o -
g r a m  a n d  t h e  P a c e  ( P i l o t  a n d  A i r -
c r a f t  C o u r t e s y  E v a l u a t i o n )  p r o g r a m .  
A l s o ,  t h e  N A S A  A v i a t i o n  S a f e t y  
R e p o r t i n g  P r o g r a m  i s  p a r t  o f  t h i s  p r o -
g r a m .  C a l l  t h e  F A A  i n  C o l u m b i a  t o  
f i n d  o u t  a b o u t  t h e s e  p r o g r a m s ,  o r  t a l k  
t o  y o u r  f l i g h t  i n s t r u c t o r .  H e  m a y  
e v e n  b e  o n e  o f  t h e  A v i a t i o n  S a f e t y  
C o u n s e l o r s  ( A S C s ) .  
T h e  G e n e r a l  A v i a t i o n  (  G A )  f a t a l -
i t y  r a t e  h a d  d r o p p e d  f r o m  1 , 1 8 7  i n  
1 9 8 2  t o  8 1 2  i n  1 9 9 2  ( l a s t  y e a r  f o r  
s t a t i s t i c s ) ,  a  3 1 . 6  p e r c e n t  d r o p .  T h i s  
e f f o r t  b y  t h e  F A A  a n d  t h e  f l y i n g  
c o m m u n i t y  s h o u l d  b e  g i v e n  c r e d i t  
f o r  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  i m p r o v e m e n t .  
O f  c o u r s e ,  w h e n  i t  c o m e s  t o  a c c i -
d e n t s  a n d  s a v i n g  l i v e s ,  i t ' s  n e v e r  
e n o u g h .  
U n o f f i c i a l l y ,  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a n  
a c c i d e n t  i n v o l v i n g  a  p i l o t  w h o  h a s  
t a k e n  p a r t  i n  t h e  W i n g s  p r o g r a m  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  T h e r e  i s  g o i n g  t o  b e  
a  c o m b i n a t i o n  o f  P A C E  P r o g r a m  a n d  
W e e k e n d  h e l d  a t  J o h n ' s  I s l a n d  s o m e -
t i m e  i n  t h e  s p r i n g .  A i r p l a n e s  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  t o  r e n t ,  a n d  f l i g h t  i n s t r u c -
t o r s  w i l l  g i v e  f r e e l y  o f  t h e i r  t i m e  t o  
h e l p  p i l o t s  w h o  p a r t i c i p a t e  t o  f i n i s h  
o n e  p h a s e  o f  t h e  W i n g s  p r o g r a m .  
O b t a i n  A C  6 1 - 9 1 F  t o  f i n d  o u t  
a b o u t  t h i s  p r o g r a m  a n d  A C  0 0 - 4 6 C  
t o  f i n d  o u t  a b o u t  t h e  N A S A  A S R S  
p r o g r a m .  A l s o ,  o n c e  a g a i n ,  y o u  c a n  
c o n t a c t  t h e  F A A  a t  ( 8 0 3 )  7 6 5 - 5 9 3 1  
a n d  t a l k  t o  D i c k  H i t t  t o  f i n d  o u t  
a b o u t  t h e s e  p r o g r a m s  a n d  a b o u t  
b e c o m i n g  a  v o l u n t e e r  A S C .  
- J i m  A n d e r s o n  
B r e a k f a s t  
O u b  
M e e t i n g s :  
F e b .  1 9  - O w e n s  F i e l d  
F e b .  2 6 - M y r t l e  B e a c h  J e t p o r t  
M a r c h  1 9 - A i k e n  
A p r i l  2  - B e n n e t t s v i l l e  M a r l ·  
b o r o  C o u n t y  A i r p o r t  
A p r i l  9  - R o c k  H i l l  
A p r i l  2 3  - S p a r t a n b u r g  D o w n ·  
t o w n  A i r p o r t  
A p r i l  3 0  - D i l l o n  
M a y  1 4 - S u m m e r v i l l e · D o r c h ·  
e s t e r  C o u n t y  
M a y  2 8  - B r o x t o n  B r i d g e  
J u n e  4  - D o n a l d s o n  C e n t e r ,  
G r e e n v i l l e  A i r  T e c h  S c h o o l  
J u n e  1 1  - H o l l y  H i l l  
J u n e  2 5  - G r e e n w o o d  
J u l y  9  - D a v i s  F i e l d ,  n e a r  E s t i l  
J u l y  2 3  - A l a n  S m o a k  F i e l d ,  
n e a r  S t .  M a t t h e w s  
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Chas. County Aviation Authority Changes 
The Charleston County Aviation 
Authority recently announced 
changes to their Authority board and 
their police department. 
Three new members of the 
Charleston County Aviation 
Authority recently appointed were 
D.L. Aydlette, M.D., Pete Carter and 
David L. Purcell. Their appoint-
ments are effective immediately. 
The Authority is composed of ten 
members and each is appointed for a 
four year term which can be 
renewed. The Authority owns and 
operates the Charleston Interna-
tional Airport, Charleston Executive 
Airport and the East Cooper Airport. 
In addition, the Authority selected 
Major William F. New, Jr., formerly 
of the North Charleston Police 
Department, to serve as Chief of the 
Charleston county Aviation Author-
ity's Police department. ChiefNew 
began his duties Jan. 23. 
Chief New began his career with 
the North Charleston Police Depart-
ment in July 1974 as a patrolman 
with the Uniform Division and has 
held numerous positions with the 
department during the past 20 years. 
He is a graduate of Charleston 
Southern University. 
As Chief of the Authority's Police 
Department, New will be responsible 
for all law enforcement on Authority 
property. 
Fewer General Aviation Accidents in '94 
Preliminary statistics announced by 
the National Transportation Safety 
Board indicate the number of general 
aviation accidents in 1994 was the 
lowest since before World War II. 
Total accidents in general aviation 
- non-airline, non-military flying for 
business, commercial, government, 
personal and training purposes -
totaled 1,989 in 1994 compared to 
2,042 in 1993 and 6,115 as recently 
as 1967. 
The only year with fewer accidents 
was the year recordkeeping began in 
1938, when there were 1,861 acci-
dents. Total accidents in general avi-
ation peaked at 9,253 in 194 7. 
Fatal accidents last year totaled 392 
compared to 399 in 1993 and 729 
just 20 years earlier. The 1994 fatal 
accident total was the lowest since 
1956. 
With flight hours estimated at 21 
million in 1994 compared to 22.476 
million in 1993, the fatal accident 
rate increased from 1.78 to 1.87 per 
100,000 flight hours. 
A statistical adjustment in the gov-
ernment estimates of hours flown 
results in the reduced number of acci-
dents showing an increase in the avi-
ation accident rates per 100,000 
hours flown. 
The preliminary 1993 NTSB acci-
dent rate of 1.67 announced in Janu-
ary 1994 had been based on an esti-
mated 23 million hours. 
The total1994 accident rate for 
the reduced flight hour estimate was 
9.47 per 100,000 hours compared to 
9.09 in 1993. 
"The government has cut its esti-
mate of flight hours by 23 percent in 
1991, which we find questionable," 
said Bruce Landsberg, executive 
director of the Air Safety Founda-
tion. "It makes it difficult to compare 
safety to previous years." 
But regardless of rates being 
affected by flight hour assumptions, 
the reality is accidents and fatal acci-
dents are down. This is good news for 
all who fly in general aviation aircraft 
today, Landsberg said. 
Columbia Metro 
Begins Terminal 
Redevelopment 
1995 promises to be a very busy 
and exciting year for Columbia 
Metropolitan Airport, with phase 
one of the terminal redevelopment 
project scheduled to begin by mid-
January. 
Phase one includes construction 
of the new concourse and connector 
which, upon completion, will fea-
ture moving sidewalks, integrated 
commuter gates, a food court, vari-
ous concessions and a state-of-the-
art energy efficient ice storage 
mechanical system. 
The connector leading from the 
main terminal to the new concourse 
will be 280 feet long and will 
include moving sidewalks. 
The new concourse will be built 
to allow for future expansion. Con-
struction of phase one is expected to 
be completed within 18 months. 
Bids for phase two of the terminal 
redevelopment project will be taken 
in the Fall of 1995. This phase will 
include renovations to the terminal 
building to include both upper and 
lower levels. 
Other features included in the 
redevelopment project are aT-
shaped concourse, exterior tinted 
glass walls and classic colonnades; 
glass pyramid skylights and windows 
to let in natural light; ticketing 
areas expanded about 16 feet; 
check-in, boarding, and waiting 
areas on the main concourse; a con-
course above ground and conve-
nient to most commercial jets; an 
elevator that will take commuter 
plane passengers to ground-level 
flights; two food courts; and addi-
tional drop-off lanes for in-coming 
traffic. 
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P r o f i l e :  
R e p .  H e y w a r d  
H u t s o n  
b y  D e n n i s  Q u i c k  
I n  t h e  l a t e  1 9 5 0 s  a n d  e a r l y  ' 6 0 s ,  
R e p .  H e y w a r d  H u t s o n  f l e w  " B i r d  
D o g s "  a n d  " B e a v e r s "  o v e r  E u r o p e  f o r  
t h e  U . S .  A r m y .  
H u t s o n ' s  t i m e  a s  a n  a v i a t o r  p r o v e d  
o n e  o f  t h e  m o s t  m e m o r a b l e  p e r i o d s  
o f  h i s  2 8 - y e a r  m i l i t a r y  c a r e e r .  
" I  c a m e  i n t o  t h e  s e r v i c e  a s  a  F i e l d  
A r t i l l e r y m a n , "  s a i d  H u t s o n ,  w h o  
g r a d u a t e d  f r o m  W e s t  P o i n t  i n  1 9 5 8 .  
" A t  t h a t  t i m e  a v i a t i o n  w a s n ' t  a  s e p a -
r a t e  b r a n c h .  I t  w a s  a n  a d d i t i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n ,  l i k e  A i r b o r n e  a n d  
R a n g e r  a n d  A r m y  a v i a t i o n .  
" A t  t h a t  t i m e - a n d  t h i s  w a s  b a c k  
i n  1 9 5 9 ,  w h e n  I  w e n t  t o  f l i g h t  
s c h o o l - a v i a t i o n  t r a i n i n g  f o r  o f f i c e r s  
w a s  f i x e d - w i n g  f i r s t .  A f t e r  t h a t ,  y o u  
c o u l d  b e c o m e  h e l i c o p t e r  q u a l i f i e d .  
" B u t  a f t e r  I  g r a d u a t e d  f r o m  f l i g h t  
s c h o o l ,  m y  f i r s t  t o u r  o f  d u t y  i n  t h e  
A r m y  w a s  i n  E u r o p e .  T h a t ' s  w h e r e  I  
d i d  m y  f l y i n g .  A f t e r  t h a t ,  I  r e t u r n e d  
t o  m y  b a s i c  b r a n c h  o f  t h e  A r m y  a n d  
s p e n t  t h e  r e s t  o f  m y  m i l i t a r y  c a r e e r  i n  
F i e l d  A r t i l l e r y . "  
H u t s o n  s a i d  h e  g o t  t o  k n o w  E u r o p e  
v e r y  w e l l  f r o m  t h e  s k i e s .  A l s o ,  h e  
e n j o y e d  t h e  a i r c r a f t .  
" T h e  B i r d  D o g  i s  a  t w o - s e a t e r .  T h e  
p i l o t  i s  s e a t e d  u p  f r o n t  a n d  y o u ' v e  g o t  
d u a l  c o n t r o l s  b e h i n d  y o u .  S o  y o u  c a n  
e i t h e r  f l y  a n  a e r i a l  o b s e r v e r  o r  
a n o t h e r  p i l o t  c a n  f l y  f r o m  t h e  r e a r . "  
O n e  f a c t o r  t h a t  m a d e  H u t s o n ' s  t o u r  
i n  E u r o p e  e s p e c i a l l y  c h a l l e n g i n g  w e r e  
t h e  f l y i n g  c o n d i t i o n s  h e  a n d  h i s  f e l -
l o w  p i l o t s  o f t e n  e n c o u n t e r e d .  
" T h e r e  w a s  a  l o t  o f  s e v e r e  w e a t h e r ,  
p a r t i c u l a r l y  w i n t e r  w e a t h e r , "  H u t s o n  
s a i d .  " A n d  w e  w e r e  r e q u i r e d  t o  f l y  a t  
t i m e s  w i t h o u t  b a t t e r i e s .  T h i s  m e a n t  
y o u  r e a l l y  h a d  t o  b e  o n  t o p  o f  i t  
b e c a u s e  y o u  c o u l d n ' t  a f f o r d  t o  h a v e  
a n y  k i n d  o f  e n g i n e  f a i l u r e ,  w h i c h  
w o u l d  f o r c e  y o u  t o  m a k e  a n  e m e r -
g e n c y  l a n d i n g .  S o  w e  h a d  t o  b e  v e r y  
p r o f i c i e n t  p i l o t s . "  
H u t s o n  s m i l e d  a s  h e  r e c a l l e d  t h e  
r e p u t a t i o n  U . S .  " f l y b o y s "  e n j o y e d  i n  
E u r o p e .  
" I  t h i n k  p i l o t s  a n d  a v i a t o r s  e n j o y e d  
a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  e n v y  a n d  p o p u -
l a r i t y , "  h e  s a i d .  " T h e y  w e r e  c o n s i d -
e r e d  t o  b e  s o m e t h i n g  s p e c i a l .  E v e n  
t o d a y  I  t h i n k  t h e  A v i a t o r s  a n d  
R a n g e r s  a n d  A i r b o r n e  f e e l  a  l i t t l e  b i t  
o f  e l i t i s m .  I t  w a s  a  g o o d  t i m e ,  a  f u n  
t i m e  o f  m y  l i f e . "  
B u t  t h e  t o u r  i n  E u r o p e  w a s n ' t  w i t h -
o u t  m o r e  n e r v e - r a c k i n g  m o m e n t s .  
" I  h a d  o n e  s u c h  e x p e r i e n c e  w i t h  
a n o t h e r  p i l o t , "  H u t s o n  s a i d .  " I  w a s  
f l y i n g  i n  t h e  b a c k  s e a t ;  t h e  m o r e  
e x p e r i e n c e d  p i l o t  w a s  f l y i n g  i n  t h e  
f r o n t  s e a t .  W e  t o o k  o f f  f r o m  s o m e -
w h e r e  i n  B a v a r i a  a n d  w e  h a d  t o  f l y  
b a c k  t o  o u r  h o m e  b a s e  a t  
B a u m h o l d e r ,  a b o u t  2 0 0  m i l e s  a w a y .  
O u r  h o m e  b a s e  w a s  a  f a i r l y  l a r g e  
t r a i n i n g  a r e a .  
" T h e  w e a t h e r  w a s  n o t  g o o d .  T h e r e  
w a s  a  l a y e r  o f  c l o u d s  a l l  a c r o s s  G e r -
m a n y ,  a n d  i t  w a s  w i n t e r .  S o  w e  t o o k  
o f f ,  f l y i n g  a b o v e  t h e  c l o u d s ,  a n d  t h e r e  
w a s  t h i s  T V  t o w e r  i n  S t u t t g a r t .  T h e  
c l o u d  c o v e r  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  
p r o n o u n c e d ;  i t  w a s  a  s o l i d  c o v e r .  
" T h e  a i r c r a f t  w e  w e r e  f l y i n g - t h e  
B i r d  D o g - h a d  v e r y  r u d i m e n t a r y  
i n s t r u m e n t a t i o n - n o t  m u c h  f o r  
i n s t r u m e n t  f l i g h t  
r u l e s ,  o r  I F R ,  c o n d i -
t i o n s .  S o  t h i n g s  g o t  
p r e t t y  t e n s e ,  p a r t i c u -
l a r l y  a s  w e  f l e w  o v e r  
S t u t t g a r t  t o  a v o i d  
t h a t  T V  t o w e r .  
" W h e n  w e  g o t  b a c k  
t o  o u r  h o m e  b a s e  w e  
d i d n ' t  h a v e  t h e  c a p a -
b i l i t y  t o  m a k e  a n  
i n s t r u m e n t  a p p r o a c h .  B u t  t h e n  w e  
k i n d  o f  l u c k e d  o u t  b e c a u s e  t h e r e  w a s  
a  h o l e  i n  t h e  c l o u d  c o v e r ,  r i g h t  n e a r  
t h e  a i r f i e l d .  W e  p u t  t h a t  a i r c r a f t  i n t o  
a  d i v e ;  w e  k i c k e d  i n  t h e  r u d d e r  a n d  
p u t  t h e  p l a n e  i n t o  a  s p i n .  W e  
d e s c e n d e d  r a p i d l y ,  p u l l e d  o u t  u n d e r  
t h e  c l o u d  c o v e r ,  a n d  l a n d e d  s a f e l y .  
" B u t  e v e r y  p i l o t  h a s  h a d  a t  l e a s t  
o n e  e x p e r i e n c e  t h a t  g e t s  t h e  a d r e n a -
l i n e  p u m p i n g  a n d  m a k e s  y o u  
e x t r e m e l y  a l e r t , "  H u t s o n  c h u c k l e d .  
H u t s o n ,  w h o  s e r v e d  t w o  t o u r s  i n  
V i e t n a m  a n d  r e t i r e d  f r o m  t h e  m i l i - ·  
t a r y  i n  1 9 8 5 ,  s a i d  h i s  t o u r  i n  E u r o p e  
w a s  a n  e x c i t i n g  o n e  n o t  o n l y  m i l i t a r -
i l y ,  b u t  p e r s o n a l l y .  H e  a r r i v e d  i n  G e r -
m a n y  a s  a  b a c h e l o r ,  b u t  e n d e d  u p  a  
h u s b a n d .  A n d  i t  w a s  i n  G e r m a n y  
t h a t  h e  a n d  h i s  w i f e  h a d  t h e i r  f i r s t  o f  
f o u r  c h i l d r e n ,  t w o  g i r l s  a n d  i d e n t i c a l  
t w i n  b o y s .  
T h e  b o y s  g r e w  u p  t o  f o l l o w  t h e i r  
p r o u d  f a t h e r ' s  f o o t s t e p s  t o  W e s t  P o i n t  
a n d  i n t o  t h e  m i l i t a r y .  
" M y  s o n s  a r e  b o t h  A i r b o r n e  a n d  
s e r v e d  i n  t h e  l O l s t  A i r  A s s a u l t  D i v i -
s i o n , "  H u t s o n  s a i d .  " O n e ' s  a  R a n g e r ,  
t h e  o t h e r  i s  a  B l a c k  H a w k  p i l o t .  
H u t s o n  h a s  d e e p  r o o t s  i n  h i s  n a t i v e  
s t a t e .  O n e  o f  h i s  d a u g h t e r s  g r a d u a t e d  
f r o m  C l e m s o n ,  t h e  o t h e r  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  H e  i s  
o b v i o u s l y  p r o u d  o f  h i s  g i r l s .  O n e  i s  a  
m o l e c u l a r  g e n e t i c i s t ,  a n d  t h e  o t h e r  
h a s  e s t a b l i s h e d  a  s u c c e s s f u l  a d v e r t i s -
i n g  m a g a z i n e  w i t h  h e r  h u s b a n d .  H u t -
s o n ' s  w i f e  i s  a  p o p u l a r  L o w c o u n t r y  
i m a g e  c o n s u l t a n t .  
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Reducing Runway Incursions: Can You Relate? 
The following is from the FAA. 
"Ground control called us and said 
we had crossed an active runway 
without clearance." 
"Being used to landing on runway 
15, I saw what I wanted to see •••• " 
"I was preoccupied •.. .! thought we 
were cleared for takeoff •.•• " 
"I never saw that second fuel 
truck •••• " 
The Problem 
The official definition of a runway 
incursion is "Any occurrence at an 
airport involving an aircraft, vehicle, 
person, or object on the ground that 
creates a collision hazard or results in 
loss of separation with an aircraft 
taking off or intending to take off, 
landing, or intending to land." 
Runway incursions are primarily 
caused by errors in one or more of 
the following areas: 
• Clearances 
• Communications 
• Ground navigation 
• Positional awareness 
Magnitude of the Problem 
Runway incursions are rare events. 
They occur so infrequently that they 
are difficult to analyze statistically. 
While the solution appears relatively 
straightforward-keep aircraft away 
from where they are not supposed to 
be-the problem is compounded by 
the fact that 
• Any aircraft can cause a runway 
incursion--currently there are 
approximately 216,000 registered air~ 
craft in the United States. 
• Any pilot can cause a runway 
incursion--currently there are over 
675,000 pilots. 
• Any tower controller can cause a 
runway incursion-there are over 
8,000 tower controllers. 
• Any person on an airport can 
cause a runway incursion. 
And, Here's More ••• 
1. During the flight planning and 
flight dispatch process, make sure 
that you have received and under~ 
stood all NOTAMs, especially those 
dealing with airport construction and 
lighting. 
2. Strive for clear and unambigu~ 
ous controller~pilot communications. 
Read back (in full) all clearances 
involving crossing active runways, 
holding short, taxi into position and 
hold, etc. Don't just say "Roger." Use 
your full company or aircraft name 
plus your call sign, such as "Trans~ 
Global123." 
3. Abide by the sterile cockpit rule 
from the gate until passing 10,000 
feet, and from 10,000 feet until 
parked at the gate. In case of 
extended taxi delays follow the rule 
of thumb that only operational sub~ 
jects should be discussed while the 
aircraft is in motion. Keep your 
thoughts and conversation on the 
task at hand. 
4. Develop operational procedures 
that minimize distractions during 
ground taxing. Complete as many 
checklist items as possible before 
taxiing or when holding short. Have 
the pilot taxiing clarify his/her intent 
to hold relative to all critical areas. 
When one or the other pilot is off 
frequency, ensure that both pilots 
understand any taxi instructions. 
5. If you are lost or not sure of your 
position on the airport, stop and ask 
ATC for directions. By requesting 
progressive taxi directions, you alert 
ATC that you are unfamiliar with 
the airport and may need special 
guidance. 
6. Adhere to takeoff and runway 
crossing clearances in a timely man~ 
ner. Inform the controller of delays. 
7. Whenever possible, while in a 
run~up area or awaiting a clearance 
to enter an active runway, position 
your aircraft so that landing aircraft 
can be observed. 
8. Monitor the radio communica~ 
tions of other traffic cleared onto 
your runway for takeoff or landing. 
Be especially alert if military aircraft 
are present and using UHF frequen~ 
cies. 
9. After clearing the runway, 
always stay on the tower controller's 
frequency until instructed to change 
frequencies. 
10. If Simultaneous Operations on 
Intersecting Runways (SOIR) are in 
progress at your destination airport, 
make sure you know the reduced 
runway distances available and 
whether your actual landing weight 
will allow you to accept a SOIR 
"land and hold short" clearance. 
Once you accept the clearance, you 
give up your option to use the entire 
runway. 
11. Report deteriorated or confus~ 
ing airport markings, signs, and light~ 
ing to the airport operator, the near~ 
est FAA Airports District Office, or 
the Aviation Safety Hotline (toll free 
1~800~255~ 1111). 
12. Report confusing (or erro~ 
neous) airport diagrams to airport 
operators or the local FAA Air Traf~ 
fie Control Tower Manager. 
13. Help others see your aircraft 
during nighttime and periods of 
reduced visibility. Use exterior taxi 
and landing lights whenever practi~ 
cal while on the ground. Turn on 
company logo lights if the aircraft is 
so equipped. Also, tum on cabin 
interior lights. 
14. Remember, safety is a team 
effort-flight crews, air traffic con~ 
trollers, ground vehicle operators, 
maintenance staff, and airport opera~ 
tors-all must contribute to make 
aviation just as safe as is humanly 
possible. 
; . .  
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S t r e s s  A n d  T h e  P i l o t  
P i l o t s  c o m e  i n  a l l  s i z e s ,  s h a p e s  a n d  
a g e s .  W e  c o m e  f r o m  d i f f e r e n t  f a m i l y  
b a c k g r o u n d s ,  d i f f e r e n t  e c o n o m i c  situ~ 
a t i o n s  a n d  h a v e  v a r y i n g  f l i g h t  experi~ 
e n c e .  N o  t w o  o f  u s  a r e  e x a c t l y  a l i k e .  
Y e t ,  w e  f a c e  t h e  s a m e  c h a l l e n g e s  i n  
t h e  a i r .  W e  t a k e  o f f ,  f l y ,  a n d  l a n d .  
R e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  w e  a r e  f l y i n g  a  
h o m e b u i l t ,  a  P i p e r  o r  B e e c h ,  a  L e a r  
o r  G u l f s t r e a m ,  o r  a  B 7 6 7 ,  w e  m u s t  
a d d r e s s  t h e  s a m e  c h a l l e n g e s  i n  f l i g h t .  
S o m e  o f  u s  a r e  m o r e  psychologi~ 
c a l l y  r e s i l i e n t  a n d  l e s s  s u s c e p t i b l e  t o  
s t r e s s  t h a n  o t h e r s .  B u t ,  e a c h  o f  u s  
f a c e s  s t r e s s  t o  a  d e g r e e .  E a c h  o f  u s  w i l l  
c o p e  i n  d i f f e r i n g  w a y s .  I n  t h a t  a b i l i t y  
t o  c o p e  l i e s  a n  a l m o s t  s e c r e t  k e y  t o  
i n d i v i d u a l  p i l o t  s a f e t y  a n d  a c c i d e n t  
p r e v e n t i o n .  
U n d e r s t a n d i n g  s t r e s s  a n d  i t s  paten~ 
t i a l  i m p a c t  c a n  b e  d i f f i c u l t .  Recogniz~ 
i n g  s t r e s s  i s  e v e n  m o r e  d i f f i c u l t  
b e c a u s e  a s  w e  m a t u r e ,  w e  b u i l d  
d e f e n s e  m e c h a n i s m s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
g a i n i n g  e x p e r i e n c e .  T h e s e  d e f e n s e  
m e c h a n i s m s  a l t e r  o u r  a b i l i t y  t o  a d m i t  
t o  o u r s e l v e s  t h a t  t h e  p r e s s u r e s  o f  l i f e  
o r  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  a r e  i n d e e d  
s t r e s s f u l .  P s y c h o l o g i s t s  t e l l  u s  t h a t  o u r  
r e a c t i o n s  t o  v a r i o u s  f o r m s  o f  s t r e s s  a r e  
a l s o  b a s e d  o n  t h e  p h y s i o l o g i c a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  
w h i c h  w e  a r e  b o r n .  W h a t  c a n  b e  
s t r e s s f u l  a t  o n e  p o i n t  i n  o u r  l i v e s  m a y  
n o t  b e  s t r e s s f u l  l a t e r .  T h e  m u c h  mar~ 
r i e d  p e r s o n  i s  a  l o t  c a l m e r  a t  h i s  o r  
h e r  s i x t h  m a r r i a g e  t h a n  a t  t h e  f i r s t  
o n e .  T h e  s o a r i n g  p i l o t  c a n  b e  a  l o t  
m o r e  r e s o u r c e f u l  a n d  l e s s  s t r e s s e d  
s h o u l d  h i s  e n g i n e  f a i l  t h a n  t h e  p i l o t  
w h o  h a s  a l w a y s  d e p e n d e d  o n  t h a t  
" n o i s e  u p  f r o n t . "  
L i f e  . .  s t y l e  S t r e s s  
C r i t i c a l  l i f e  e v e n t s  c r e a t e  s t r e s s  t h a t  
r e l a t e  t o  y o u  a n d  y o u r  i m m e d i a t e  
f a m i l y .  U n s e t t l i n g  p e r s o n a l  experi~ 
e n c e s  c a n  b e  s t r e s s f u l .  A  s e r i o u s  dis~ 
a g r e e m e n t  w i t h  y o u r  w i f e  o r  h u s b a n d  
o r  m a j o r  f i n a n c i a l  c o n c e r n s  g e n e r a t e  
s t r e s s .  T h e  s e v e r e  i l l n e s s  o f  a  c h i l d  
c a n  c r e a t e  d e e p  c o n c e r n  i n  a  p a r e n t .  
S t r e s s  c a n  b e  g e n e r a t e d  b y  f a i l u r e  t o  
s u c c e e d  a t  k e y  p e r s o n a l  e n d e a v o r s  o r  
b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  e x t r a m a r i t a l  
r e l a t i o n s h i p  o n  t h e  p a r t  o f  h u s b a n d  
o r  w i f e .  A l r e a d y  b e i n g  l a t e ,  o r  t h e  
r u s h  t o  g e t  s o m e w h e r e  o n  t i m e  c a n  
c r e a t e  s t r e s s .  D i s s a t i s f a c t i o n  o r  con~ 
c e r n  i n  t h e  w o r k p l a c e  c a n  b e  c a r r i e d  
i n t o  t h e  c o c k p i t  i n  t h e  f o r m  o f  s t r e s s .  
P o s i t i v e  e v e n t s  c a u s e  s t r e s s ,  t o o :  a n  
u p c o m i n g  m a r r i a g e ,  a  n e w  j o b ,  a  n e w  
b a b y .  O n e  s t u d y  m a d e  i n  1 9 8 2  f o u n d  
t h a t  o f  t h o s e  p i l o t s  w h o  h a d  acci~ 
d e n t s ,  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  percent~ 
a g e  w e r e  e x p e r i e n c i n g  life~style s t r e s s  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a c c i d e n t .  
F l y i n g  S t r e s s  
S t r e s s  w h i l e  f l y i n g  s t e m s  f r o m  t h e  
man~machine i n t e r f a c e .  H o w  com~ 
f o r t a b l e  d o  y o u  f e e l  f l y i n g  y o u r  air~ 
p l a n e ?  I s  t h i s  a  f i r s t  f l i g h t  i n  a  n e w  
t y p e  a n d  a r e  y o u  w e l l  c h e c k e d  o u t  o r  
a r e  y o u  " w i n g i n g  i t " ?  H a v e  y o u  j u s t  
h a d  a  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  F B O  
o v e r  h a n g a r  f e e s ,  o r  w i t h  a n  A i r  Traf~ 
f i e  C o n t r o l l e r ,  o r  a n  A u t o m a t e d  
F l i g h t  S e r v i c e  S t a t i o n  o r  F l i g h t  Stan~ 
d a r d s  D i s t r i c t  O f f i c e  p e r s o n ?  H a s  
a n o t h e r  a i r c r a f t  c u t  y o u  o u t  o f  t h e  
p a t t e r n  o r  a n o t h e r  p i l o t  b e e n  discour~ 
t e o u s ?  A r e  y o u  a n g r y ?  I f  y o u  a r e  f l y i n g  
a s  a n  e m p l o y e e  i n  a  F e d e r a l  A i r  Reg~ 
u l a t i o n  P a r t  1 3 5  o r  1 2 1  f l i g h t  opera~ 
t i o n ,  a r e  y o u  d i s g r u n t l e d  b e c a u s e  o f  
y o u r  b o s s  o r  a  f e l l o w  e m p l o y e e ?  A r e  
y o u  m a k i n g  a  f l i g h t  y o u  d i d n ' t  w a n t  
t o  m a k e ?  A n  i n s t r u m e n t  a p p r o a c h  t o  
m i n i m u m s  o r  l e n g t h y  A T C  d e l a y  c a n  
c r e a t e  s t r e s s  f o r  s o m e .  F l i g h t  s t r e s s  
c a n  c o m e  f r o m  l a c k  o f  a b i l i t y  t o  c o p e  
w i t h  o r  c o n t r o l  o u r  f l y i n g  environ~ 
m e n t .  A  N e a r  M i d  A i r  C o l l i s i o n  
( N M A C )  c a n  p r o v i d e  e n o u g h  s t r e s s  
t o  w a r p  o u r  d e c i s i o n s  f o r  a  w h o l e  d a y .  
A c c i d e n t s  a r e  c a u s e d  b y  l a c k  o f  
s t r e s s ,  a s  w e l l .  Y o u  h a v e  s e e n  t h e  s i g n  
" C o m p l a c e n c y  K i l l s . "  A  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  s t r e s s  i s  h e a l t h y  a n d  h e l p s  
s h a r p e n  o u r  f o c u s  o n  t h e  t a s k  a t  
h a n d .  
M a g n i t u d e  o f  S t r e s s  
C l e a r l y  s t r e s s  c a n  c o m e  f r o m  m a n y  
t h i n g s .  A l s o ,  w e  c a n  a c c u m u l a t e  
i n c r e a s i n g  a m o u n t s  o f  s t r e s s .  H o w  
m u c h ,  t h e n ,  i s  t o o  m u c h ?  H o w  m u c h  
i s  t o o  l i t t l e ?  T h e r e  i s  n o  d e f i n i t i v e  
a n s w e r  t o  t h i s .  B u t  w e  c a n  i d e n t i f y  
t h e  k i n d s  o f  t h i n g s  t h a t  a r e  stress~ 
r e l a t e d  a n d  p r o v i d e  a r b i t r a r y  r e l a t i v e  
v a l u e s  d e r i v e d  f r o m  o p i n i o n s  o f  expe~ 
r i e n c e d  p i l o t s .  B y  i d e n t i f y i n g  o u r  o w n  
stress~related l i f e  e v e n t s ,  w e  c a n  t h e n  
r e c o g n i z e  h o w  t h o s e  e v e n t s  c o u l d  b e  
s t r e s s f u l  t o  u s .  B y  a d d i n g  t h e  v a l u e s  
a s s i g n e d ,  y o u  c a n  b e g i n  t o  f i n d  a  
s t r e s s  r a n g e  f o r  y o u r s e l f .  W i t h  s o m e  
s u b j e c t i v e  r e a s o n i n g ,  y o u  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  d e c i d e  i f  s t r e s s  i s  a  l a r g e  
e n o u g h  f a c t o r  i n  y o u r  f l y i n g  l i f e  t o  
w a r r a n t  a c c o m m o d a t i o n  o n  y o u r  
p a r t .  A t  a  m i n i m u m ,  b e i n g  a w a r e  
t h a t  t h e r e  c a n  b e  s t r e s s  i n  o t h e r s  
h e l p s  u s  s e e  i t  i n  o u r s e l v e s .  
S t r e s s  f o r  o n e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
s t r e s s  f o r  a n o t h e r ,  a s  p o i n t e d  o u t  ear~ 
l i e r .  A  p i l o t  w h o  f e e l s  c o m p e l l e d  t o  
b e  o n  t i m e  f o r  a n  a p p o i n t m e n t ,  o r  t o  
m a k e  t h e  r e t u r n  f l i g h t  t o  h i s  o r  h e r  
a i r p o r t ,  c a n  b e  t r a i n e d  t h a t  t h e  f l i g h t  
s h o u l d  b e  d e l a y e d  o r  c a n c e l l e d .  T h e  
m a t u r e  p i l o t  k n o w s  t h a t  t h e  n e e d  t o  
k e e p  a n  a p p o i n t m e n t  d o e s  n o t  m e r i t  
t h e  r i s k  o f  k i l l i n g  o n e s e l f .  A l s o ,  s t r e s s  
c a n  b e  s u b j u g a t e d  t h r o u g h  e x p e r i e n c e  
a n d  k n o w l e d g e .  A s  y o u r  p i l o t i n g  
s k i l l s  i n c r e a s e ,  y o u  a c h i e v e  f l i g h t  o v e r  
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  c o n d i t i o n s .  
F r o m  t h e  A i r c r a f t  O w n e r s  a n d  P i l o t s  
A s s o c i a t i o n .  
South Carolina Department of Commerce 
Division of Aeronautics 
P.O. Box 280068 
Columbia SC 29228-0068 
Inside Palmetto Aviation: 
• Profile: Rep. Heyward Hutson 
• Reducing Runway Incursions 
eAWOS Approved For Spartanburg 
AOPA Updates Its Flying Club Guide 
AOPA has announced that its publication, A Pilot's Guide To Organizing 
And Operating A Flying Club, has been updated. The update was partly the 
result of a NTSB safety recommendation 
concerning flying clubs and accidents. 
Copies of the publication are available for 
$5.00 from AOPA. For more information 
call AOPA at (301)-695-2000. 
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Traffic Increases At 
Columbia Metro 
Statistics recently completed for 
1994 show a 20.97 percent increase 
in passenger traffic at the Columbia 
MetropolitanAirport over 1993. A 
total of 1,169,941 people travelled 
on airlines serving Columbia this 
past year, as opposed to 988,127 in 
1993. 
